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Kouros -The change and the development of styles in ancient Greek sculpture 
神田毎実
KANDA Tsunemi 
I took aim at considering “the light" as one of the elements which constituted climate and 
proceeded an idea about the relative importance of climate to molding style. I led an idea 
founded on comparison between ancient times Egypt and ancient Greek civilization which 
developed in quite another directions as faced each other holding Mediterranean Sea. Here, I 
go on with an idea“to see”and view a molding style in the situation. 
In this report, I try to consider the mechanism which lies behind the transition of the ancient 
Greek molding style, based on the naturalism showed by ancient Greek sculptures through 

















































































































響を示す遺品の一部である。 Fig. 2, 3, 5は、クレタ島に在る考古学博物館に収蔵されているもの
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Fig. 2 フェニキア風スフィンクス 筆者撮影 Fig. 3 オシリスその他ブロンズ像筆者撮影
























































































































Fig. 11-a ク一口ス筆者撮影 Fig. 11-b ク一口ス筆者撮影 Fig. 11-c ポセイドン筆者撮影
は、古代エジプト文明の美術様式をその誕生と変遷の始まりに持っている。 Fi g.11-aに見るクーロス
から、 Fi g.11-b、そしてFi g.11-cの古典期の彫刻が示す造形への変化は、古代ギリシア人のリアリティ
ー、志向性の変化を、あるいはそのものを、極めて明瞭に示していることになる。そしてこの変化は、


































然である。 Fi g.13のアルカイック期後期のクーロス、 Fig. 14の古典期の彫刻作品と比べてみるとその
ことがよくわかる。
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